





















1  Este  texto fue  presentado  por  su autora  en   las  Jornadas  Beauvoir  en  su centenario,  Madrid,   Instituto de 
Investigaciones Feministas, Universidad Complutense­Instituto Francés el 23 de mayo de 2008. Lo presentamos 
aquí, gracias a la gentileza de su autora y de la organizadora de dichas Jornadas, Teresa López Pardina. Ha sido 


















significa  Ahora,   pero   también  National  Organisation   of  Women,  es   decir,  Organización 
Nacional de Mujeres), que se extendería rápidamente.  En 1971, Kate Millet  publicaba  La 
politique du mâle, seguida por Shulamith Firestone, en 1973.3 






































pienso   en   los   enfoques   plurales   y   plurinacionales   de  El   Segundo   Sexo,   organizados   en 
Alemania por Ingrid Galster,8 o en Québec por Marie­Blanche Tahon.9

















salvarse,   ser   la   excepción   y   encarnar   singularmente   una   forma   liberada,   y   hacerlo 
























durante  la  eufórica  efervescencia  del   feminismo,  Beauvoir  dedica una obra de seiscientas 
páginas a La viellesse, paralelamente, en cierta medida al Deuxième sexe. La libertad está por 
cierto   “en   situación”,   según   la   fórmula   de   Sartre,   pero   la   situación   corporal   parece 
particularmente limitante, sobre todo para las mujeres, en la obra de Beauvoir. Tan limitante 




nace  mujer;  parecería  que  se  envejece  y  quizás  hasta   se  muere  como mujer,   rodeada  de 
mujeres.    
Por lo tanto, resumir el estatuto del cuerpo en Beauvoir mediante la famosa fórmula 


































Sin   embargo,   para   afirmarse   públicamente,  Beauvoir   sigue   inscribiéndose   en   una 
figura tradicional: la pareja, que ella pretende renovar. Efectivamente, aparece con Sartre y 






ruptura   cualitativa.   Se   inscribirá,   sin   ninguna   duda,   en   la   continuidad   de   ciertas   tesis 
beauvoirianas,   pero   traduciéndolas   tanto   en   la   teoría   como   en   la   práctica.  Ya   no   es   el 
individuo mujer y su relación con la pareja lo que hay que renovar, sino que hay que inventar 
la   relación   plural   entre  mujeres,   sin   pasar   por   la   aceptación  masculina.  Las  mujeres   no 
7
renuevan solamente la vida privada ni tampoco toman partido en la vida política establecida, 
sino   que   pretenden   constituir   entre   ellas   una   sociabilidad   constitutiva,   y   refundar   las 





























las  mujeres   /…/  ¿Cómo piensa  usted  que   se  articula  con   la   lucha  de  clases?   /.../   ¿Usted 
reconoce la especificidad de la lucha femenina?
Y   Sartre   le   responde:   “Absolutamente.   Tomo   a   la   lucha   de   las   mujeres   como 
primaria”, es decir no derivada. No es una subsección de la lucha de clases como lo había 
pensado Marx y como ellos mismos lo concibieron durante un tiempo. Necesitaba, entonces, 











Que la  relación entre   los sexos y el  estatuto de los sexos sea,  o sea también,  una 
“producción   social”,   un   hecho   cultural   y   no   simplemente   un   hecho   natural,   parece 
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confirmarse por  la  fórmula  muy conocida que resuena hasta  hoy  incluso en  lo/as  que no 





acuerdo­   que   la   cuestión  de   los   sexos  compete   a   un   análisis   y   a   una   lucha   específicos, 
irreductibles a la única cuestión de clases que definía el marxismo y que había polarizado toda 
su reflexión política. Sin embargo, ella no precisa si esta cuestión deber ser abordada en los 






sucederá   entonces,   lógicamente,   el  proyecto  de  una  “sociedad   sin   sexos”.  Lo  que  puede 
significar o bien (primera versión) que el sexo –la morfología corporal– dejaría de ser un 














Sin   embargo,   no   todas   las   feministas   adoptan   esa   lógica,   inducida   directa   o 
indirectamente,  aun sin saberlo,  por  la referencia al  marxismo y que,  en última instancia, 
debería llevar tanto a la supresión de los sexos como a la de las clases. Algunas de ellas 







La  obra  de  Beauvoir   no   resuelve   ese  debate   y,   en   realidad,   tampoco   lo   nombra. 
Describe fenomenológicamente las relaciones entre los sexos o, más exactamente, la situación 
de las mujeres en las diferentes circunstancias,  donde su descripción tiende a subrayar su 







la  debilidad  del  movimiento   feminista:   al   problematizar   a   las  mujeres  para   favorecer   su 
“liberación”,   confirma   su   carácter   problemático   y   fortalece   implícitamente   la   posición 

















































o bien “adoptando” una “hija”,  que  la  acompañará  en sus días  de vejez y garantizará   su 
herencia intelectual.
La pareja  homosexual  ocupa en este  dispositivo un lugar ambiguo,   incluso oculto. 




















el   cambio,   sino   una   nueva   práctica,   que   ya   no   singular,   sino   esta   vez   colectiva,   ya   no 
coyuntural sino estructural.  Allí  está  el  elemento radicalmente nuevo tanto con respecto a 
Beauvoir  como para   las   iniciativas   feministas  esporádicas  que  se habían manifestado por 
siglos: este movimiento quiere ser una revolución que convoque potencialmente a todas las 
mujeres. Con este espíritu, una parte importante de las mujeres se refieren entonces a Simone 






El  mundo  figurado  por  Beauvoir,   tal  como está   esbozado en  sus   relatos  o  en   los 
análisis  de  El  Segundo   sexo,  se   impone  naturalmente   a   la  mente  y   a   la   imaginación  de 
numerosas mujeres  cuando,  a   favor de los   levantamientos  de mayo del   ’68,  comienzan a 
reagruparse para constituir lo que será “el movimiento feminista”. Yo misma, en el momento 




obra,  más que una doctrina precisa,  a  lo que quiero rendir  homenaje y a  la  filiación que 
espontáneamente quiero adscribir esta iniciativa. Después de algunos días de reflexión, ella se 
niega sin dejar de alentarme en mi proyecto.  Tal  vez prudente,  ya que no me conoce –o 
presintiendo que no podrá  controlar  esta iniciativa tomada en Bruselas donde yo vivía en 




sexos  sobre  el  modelo  de   la   lucha  de  clases.  Ese  patrocinio   favorecerá   la   relectura  y   la 










menos en la que el  sexo ya no fuera relevante– y donde cada uno/a,  pudiera volver  a su 
























menos problemática   la   tesis  según  la cual  “no se nace mujer,  se deviene”,  muchas  veces 
























Sartre­,  pareciera  afectar  prematuramente  a   las  mujeres,  ya que considera que  la  edad de 
cuarenta o cincuenta años como máximo, en la que ella detecta los signos del envejecimiento, 
las condena a renunciar al erotismo, por lo menos, al heterosexual.   
La   realidad   del   cuerpo   sexuado   y   su   evolución   a   través   de   las   edades   preocupa 







Por lo tanto,  contrariamente a la fórmula de  El Segundo sexo  que tantas veces fue 
presentada como su resumen: “no se nace mujer, se deviene”, la obra de Beauvoir revela casi 
en cada página que, en realidad, una nace mujer y no es tan fácil ocultarlo, se sea famosa o no, 
homo  o   heterosexual.  El   cuerpo   sexuado   está   por   cierto   estructurado   y   limitado   por   el 
imperativo social, pero no se reduce a su “construcción social” como lo interpretarán algunas 




aportado:  que  la   libertad  es  un acto,  que no puede evitar   lo  dado pero que  lo  trasciende 
















Hoy,   como   se   sabe,   el   desafío   atañe   al   cuerpo.  Alguno(a)s   afirman   que   sólo   el 
transgénero, es decir la coexistencia de atributos de uno y otro sexo en un mismo individuo 




















herederas   se   preocupen   en  dar   una   respuesta.  Herederas   que   son,   según   las   distinciones 
demasiado rígidas desarrolladas en Francia, tanto las “universalistas” en cuya aventura se vio 




Una   nace  y  no   nace  mujer.   De   igual   modo   que   la   homosexualidad   es   distinta   de   la 
heterosexualidad, responde a otros deseos y conviene quizás a otras edades. Hay algo en el 
fundamento de la experiencia beauvoiriana que se resiste tanto a la afirmación del “individuo” 
abstracto como a la del actual transgénero. La afirmación del individuo en la obra y en la vida 
de Beauvoir no borra la diferencia de los sexos. El cuerpo habla. La fórmula más adecuada a 
la obra de Beauvoir, cuando se la considera en su conjunto, sería sin lugar a dudas: “Se nace 
mujer y se deviene”. La libertad siempre está “en situación”, según la fórmula existencialista 
y no niega esta situación sino que actúa partir de ella. Situación histórica, por un lado, pero 
también situación morfológica, por otro, ambas necesitan de la acción política que no es la 
conformidad con un modelo sino una imaginación sin representación normativa de su modelo: 
el feminismo es un acto individual y colectivo a partir de una situación determinada, no una 
metafísica de sustitución. La existencia precede a la esencia.    
Traducido del francés por Beatriz Cagnolati, Amalia Forte Mármol y Ana María Gentile
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